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L’INTERFACE ENVIRONNEMENT-SANTÉ DANS LA VILLE AFRICAINE À L’AUBE DU 21ÈME SIÈCLE :  
ENJEUX ET PERSPECTIVES – YAOUNDE, 2 – 5 DECEMBRE 2009 
La ville, un thème majeur en 
écologie humaine 
Le terme d’« écologie humaine » apparaît pour la première fois en 1916 
(R.E. Park, Université de Chicago ; « THE CITY / La ville »). Vernazza-Licht Nicole AEHA 
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Historique de l’EH :  
3 dynamiques temporelles 
1. L’école de Chicago, le rapport entre le 
social et le spatial, entre la communauté 
et le territoire 
2. Centrer l’écologie humaine sur le 
concept d’adaptation de l’homme à son 
environnement 
3. La notion de pluridisciplinarité appliquée 
aux relations société/nature et aux 
interfaces biologie/culture 
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1. L’école de Chicago, le rapport 
entre le social et le spatial, entre la 
communauté et le territoire 
• « Une écologie dite humaine est  l’étude des relations 
spatiales et temporelles des êtres humains affectés par 
des facteurs de sélection, de distribution et d’adaptation 
liés à l’environnement ». (Roderick Mc Kenzie,1925)  
• Des sociologues 
• Intéressés par la ville et dans le monde urbain plus 
spécifiquement aux relations entre spatial et social 
 Études sur les communautés d’émigrés à Chicago et leur gestion 
et appropriation de l’espace en empruntant le modèle de 
« l’écologie biologique ». 
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2. En France, naissance de l’E.H. 
autour de deux disciplines 
 
• 1°- La géographie, dans les années 1930/1950 
– L’écologie humaine du géographe Maximilien SORRE 
qui centre ses travaux sur le rôle du milieu naturel sur 
l’état des populations et leurs pathologies.   
– Le meilleur exemple de l’écologie humaine de M. 
SORRE c’est la notion de complexe pathogène 
tropical définit comme «la réunion de conditions 
écologiques et humaines qui interagissent en favorisant 
certaines maladies transmise par des vecteurs » où il fait 
un lien entre l’homme, le vecteur et le milieu.  
 
• C’est une dynamique qui n’a pas été poursuivie 
par les géographes. 
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2. En France, naissance de l’E.H. 
autour de deux disciplines (suite) 
• 2°- L’anthropologie biologique  
– l’écologie humaine comme domaine d’étude des interfaces 
biologie/culture chez l’homme 
– Champ investit par les médecins et les anthropologues biologistes 
– les notions d’« évolution » et d’« adaptation » biologique de l’Homme à 
son environnement en sont les concepts centraux 
 
 « A l’heure actuelle, la transformation de l’environnement humain se fait à 
un rythme tel que l’humanité ne peut survivre qu’en trouvant sur le plan 
culturel des ripostes adaptatives. Ce jeu de plus en plus serré entre 
l’homme et son environnement est l’objet de l’écologie humaine. » Jean 
HIERNAUX, 1971  
 
– Approche qui a encore cours aujourd’hui  
– Particularité de l’anthropologie médicale dans le domaine de la santé 
qui intègre la culture en situant sa réflexion du « social au biologique » 
(cf. Jean Benoist, Leçon inaugurale) 
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3. L’interdisciplinarité comme 
soubassement de l’E.H. 
• La 3ème dynamique, c’est celle de l’écologie humaine 
comme démarche interdisciplinaire  
 L’écologie humaine peut se caractériser comme “une 
pluridiscipline scientifique à l’interface entre culture et 
nature ” (André PETITJEAN et Jacques ROBIN, 1991).  
 
• Le rôle des comportements humains est perçu comme 
important face aux changements globaux (maladies 
émergentes, changement climatique…) et cela implique 
une pluralité d’approches disciplinaires  
• Une inter discipline entre les disciplines relevant des 
science de la nature et science de la société pour étudier 
les relations homme/environnement 
• C’est une dimension actuelle et notamment celle prônée au 
sein de la Société d’Ecologie Humaine. 
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L’écologie Humaine aujourd’hui 
• Aujourd’hui, différent tenants de l’Ecologie Humaine : 
– à côté des approches bioculturelles  
 
se sont développés : 
– un courant plus ethnosciences, ethnologues qui s’intéressent 
aux relations entre nature et société  
– un courant porté par des géographes qui travaillent sur la santé 
ou qui accordent une importance au rôle du milieu (plutôt dans 
les pays du sud) qui réinvestissent le champ de l’E.H.,  
– des biologistes et des médecins qui intègrent la notion culturelle 
ou sociétale dans leurs problématique en particulier des 
médecins tropicalistes qui se reconnaissent dans la notion de 
« complexe pathogène tropical » de Max Sorre 
 Les chercheurs dans ces disciplines travaillent en inter ou 
pluridisciplinarité notamment dans les recherches menées dans 
les pays du Sud. 
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L’écologie Humaine aujourd’hui  
 
• L’Ecologie Humaine, un champ plus qu’une discipline, 
mais aujourd’hui des enseignements universitaires 
sous forme de master européen se mettent en place et 
depuis de nombreuses années en Europe dans le cadre 
du Certificat Européen d’Ecologie Humaine (CIEH) 
avec délivrance de cours dont le contenu n’est pas 
forcément uniforme. 
 
• Une réflexion en terme de « Qualité de vie » 
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La société d’écologie 
Humaine 
• Créé en 1987 à Aix-en-Provence 
• Composition actuelle : anthropologues, 
écologues, démographes, géographes, 
médecins 
• Ancrage universitaire 
• Thématiques des journées : 
homme/environnement & biologie/culture 
• La collection « Ecologie Humaine » 
• Le site : http : www.ecologie-humaine.eu 
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Journées scientifiques SEH 
• « Santé/sociétés/démographie » , 1ères journées SEH 1988 
• « L’approche en Ecologie humaine du phénomène urbain» (1990) 
• « Perceptions et représentations de l’environnement ” (1991)  
• « Chasseurs cueilleurs d'hier à aujourd'hui" (1992) 
• « L’adaptation ” (1993),  
• « L’homme et le lac ” (1994) 
• « L’impact de l’homme sur les milieux naturels ” (1995),  
• « L’urbanisation et l’environnement dans les pays en développement" (1996) 
• « L’homme et la lagune ” (1997)  
• « L’homme et la forêt tropicale » (1998) 
• « Cabanes, campements et cabanons. Formes sociales et rapports à la nature en 
habitat temporaire » (1999) 
• « La viande. Environnement, alimentation, santé » (2000) 
• « Développement urbain durable. Quels enseignements à tirer de l’analyse des 
quartiers ? » (2001) 
• « La qualité de vie au quotidien, cadre de vie et travail » (2002) 
• « Du nord au sud : le recours à l’environnement, le retour des paysans ? » (2003) 
• « Risques et industrie. Pratiques quotidiennes des risques industriels » (2004) 
• « Incertitude et environnement. Mesures, modèles, gestion » (2005) 
• « Milieu de vie et santé. Quelles pratiques interdisciplinaires ? » (2006) 
• « Energie et société. Sciences, gouvernances et usages » (2007) 
• « Santé Immunité » (2008) 
• « Transmissions entre générations » (2009) 
• « Jardins, espaces de vie, de connaissance et de biodiversité » JUIN 2010 Brest 
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Conclusion 
 
• Nous conclurons avec la tentative de Jacques ROBIN (1991) de définir 
l’écologie humaine d’abord par ses objectifs : 
 
• « L'objectif d'une écologie scientifique humaine (...) est de mesurer ensemble 
le social et le biologique, et de tenir compte des conditions d'autonomie 
nécessaires au développement de l'homme vis à vis de son environnement 
naturel et social. Faisant intervenir la biologie, l'anthropologie (...) l'écologie 
scientifique humaine a un grand avenir devant-elle. 
• Lorsqu'elle aura affiné ses concepts et méthodologies, elle nous livrera 
sans aucun doute des connaissances scientifiques dans des champs 
multiples : ceux de la démographie sous ses aspects objectifs et subjectifs, 
de l'écologie urbaine dans toute sa complexité des rapports du masculin et 
du féminin, du concept de santé, des notions d'activité et de travail, des 
répercussions du pouvoir dans les rapports humains. »  
• Robin J., 1991, Les quatre approches de l’écologie in : Transversales, 2, p. 
21-37. 
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